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Hayashi Razan's views regarding Lao-tse 
Ohno IZllfU 
Although it is widely knov/Il thelt Hayashi I¥elれ11(林掛川_1)¥'elS OI1C of the repre日 nta-
ti ve Confucian scholars in J apan， he was also a tOjJ class scholar of Lao tsc'日works
in early Ec10 periocl. He also translatecl Lao-tse's works into Japane日G
1n rミazan's¥vritingぉ1founc1 that 1ミazanh<二ldmelny negative opinions a日ain日lLao tse 
Yet， 1ミazan'sattitude to Lao-tse seems to be contracliclory. This is a problem that 
must be considered ifone examines 1ミazan'sviews 011 Lau-tse in a chJ・onologicalorcler 
Through this type ()f study， the contradictions can be resolvecl. 1 have f()llnd that the 
仁laysof l~azan 's writings were largely clivicled into tv¥!O periocls. 1n the first half periocl， 
i n the bipolaf structure (Confucianism verslIs elnti -Confucianism) he elttemptecl to 
comprehencl Lao-tse as 3nti-Confllcianism， and within that c1efinition Taoisll1 (辺教)
ancl Buddhisll1 also fel 
In the latter half， 1ミazanfreec1 himself of this simple bipolar strllcture. 1-le dis _. 
criminated bet¥;ヘ'eenthe intrinsic thoughts ()f Lao← tse ancl the thり1I日htswhich were 
sometimes combinecl with Lao-tse， and he triecl to appreciate Lao-tsc for it日elf.FroJll 
this viewpoint， I<azan was able to cOlllj)lete his J apanese versioll of Lao -tse. 
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